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ABSTRAK 
Yusila Krishna Pratama. E0012411. 2016. ALASAN 
PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP 
PUTUSAN JUDEX FACTI MENYATAKAN TERDAKWA LEPAS 
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. Penulisan hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui Alasan permohonan kasasi 
penuntut umum terhadap putusan judex facti menyatakan terdakwa lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan pasa Putusan 
Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015 sesuai pada Pasal 253 
KUHAP. (2) mengetahui pertimbangan mahkamah agung mengabulkan 
kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015 telah 
sesuai dengan pasal 256 KUHAP. 
Penelitian Hukum ini merupakan Penelitian Hukum Normative 
bersifat prespriktif. Jenis dengan pendekatan kasus, Teknik pengumpulan 
data adalah studi kepustkaan, menggunakan metode logika deduktif dalam 
penelitian ini, serta analisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Permohonan kasasi yang 
diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan 
dalam perkara penipuan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP 
ayat (1) huruf a; Selanjutnya pertimbangan Mahkamah Agung dalam 
mengabulkan permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari segala 
tuntutan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh  Terdakwa telah 
sesuai dan memenuhi Pasal 256 KUHAP, dimana hakim Mahkamah 
Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
Terdakwa. 
Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Perkara Penipuan. 
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ABSTRACT 
Yusila Krishna Pratama, E0012411, 2016, REASON ENTREATY 
CASSATION PUBLIC  PROSECUTOR TO PREVENT JUDEX FACTI 
SAID THE DEFENDANT OUT OF ALL LAWSUITS (Research of  The 
Supreme Court Verdict Number 380/K/PID/2015).Legal Writing. Law 
Faculity Of Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aims to (1) reason an appeal to know the prosecutors to 
award judex facti said the defendant off all lawsuits in matters of fraud 
pasa decisions of the supreme court Veridict number: 380 K/PID/2015 in 
accordance with article 253 KUHAP.(2) know consideration the supreme 
court an appeal to answer to the award supreme court number: 380 
K/PID/2015 have in accordance with article 256 KUHAP. 
The Research is normative legal, with perspective in nature with 
case approach  techniques is literature study and deduction logis with  
qualitative analysis 
The result of this research suggests that an appeal to proposals 
submitted by prosecutors to award out of all charges in matters of fraud 
are in accordance with the provisions of article 253 KUHAP verse 1 (a) l; 
next consideration the supreme court in answer to off an appeal to the 
award of all charges in matters of fraud conducted by the defendant were 
appropriate and meet article 256 KUHAP , where supreme court justice 
consider hal-hal against alleviate the defendant 
 
Keywords: Cassation, Judgment Free, Fraud Case  
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MOTTO 
 
 
Kebanggaan yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali jatuh. 
Muhammad Ali 
 
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya. 
Abraham Lincoln 
 
 
Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, 
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan. 
Penulis 
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